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םילשורי  , סשת זומת " ד  ,  ילוי 2004  רבד חתפ  
 
וד הזב שגומ "  תנשב דועיס חוטיב קוח תלעפה לע םכסמ ח 2003  . ודה "  ןווגמ רואיתב קסוע ח
ףנע לש תויוליעפה דועיס חוטיב   : הלמגל תואכזה רועישו ושגוהש תועיבתה  , תולתה תוכרעה  ,
םהינייפאמו  םיאכזה  תייסולכוא  , םינקזה  תייסולכוא  ךותמ  הלמגה  לש  יוסיכה  ףקיה  ,  יגוס
ועבקנש  לופיטה  תוינכותו  וקפוסש  םיתורישה  .  תוקידבל  תדחוימ  בל  תמושת  םג  השדקוה
גומה לש םינייפאמלו תואכזה בצמ לש תורזוחה םיאכזה ברקב תויולב .  
 
ודה " םיריאשו הנקיז ירקחמל ףגאהמ ארג סיסמר רמ ידי לע ןכוה ח  , הסנכה תחטבהו דועיס  .
בגל תדחוימ הדות  ' ברוע הימ - בגלו תינושלה הכירעה לע לטה  '  הספדהה לע לובטובא לארוא
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 ריצקת  
 
  תנשב  דועיס  חוטיב  ףנע  לש  תויוליעפה  ןווגמ  תא  םיראתמש  םינותנ  גיצמ  הז  םוסרפ 2003  :
תואכזה רועישו ושגוהש תועיבתה  , תולתה תוכרעהב םינויצ  ,  לש יוסיכה ףקיהו םיאכזה ינייפאמ
םינקזה תייסולכוא ךותמ הלמגה  , ה יגוס  םילובקתהו םימולשתהו םיאכזל וקפוסש םיתוריש
דועיס חוטיב קוח תרגסמב  .  תואכזה בצמ לש תורזוחה תוקידבל תדחוימ בל תמושת םג השדקוה
םיאכזה  ברקב  תויולבגומ  לש  םינייפאמלו  .  לודג  קלחב  םיירוטסיה  םינותנ  םיגצומ  ןכ  ומכ
םימוחתהמ .  
 
ב תועיבתה רפסמ - 2002 תולעל ףיסוה   , ב ךא - 2003 וה  היופצ אלו הלולת הדירי דרי א  ,  הז הנושארל
12 הנש   , כל עיגהו - 63.9 ףלא   , כ לש הדירי - 10% דקתשא תמועל   .  ללכמ תורזוחה תועיבתה רועיש
ב לודגל ףיסוה תועיבתה - 2003 ל עיגהו  - 55.7%  .  ףיסוה תועיבתה ללכמ ורשואש תועיבתה רועיש
ב תדרל - 2003 ל האוושהב יטיא בצקב ךא  - 2002 ל עיגהו  - 43.4%  תמועל  44.3% ב  - 2002 ו  - 48.7%  
ב - 2001  . ב לודגל ףיסוה דועיס תלמגל םיאכזה רפסמ - 2003  ,  האוושהב דואמ יטיא בצקב ךא
תומדוק םינשל  , כל עיגהו - 113.3  ישדוח עצוממב ףלא  –  לש לודיג  0.9% דבלב   ,  תמועל 6.5% ב  -
2002 כו  - 9% - 10%  , עצוממב  ,  םינשל 1996 - 2001  . כ - 14.7% ב ולביק םינקזהמ  - 2003  דועיס תלמג 
ימואל חוטיבל דסומה לש .  
 
בל תמושתל םייואר  תועיבתב םינויצה תוגלפתה לש םידחא םינייפאמ  . תישאר  ,  לודג רועיש םייק
 ןיב ןויצ לבקתה ןהבש תולת תוכרעה לש דואמ 0 ל  - 0.5  תודוקנ  – קרס תועיבת   .  םינקזה רמולכ
החגשהל םיקוקז םניאו םילבגומ םניא  . ע קרסה תועיבת רועיש מ הל - 27.7%  תנשב  2001 ל  - 30.5%  
 תנשב 2003  . תינש  ,  לש ןויצ ביבס תשגדומ תופפוטצה תמייק 2.5 ה םוחתב תודוקנ  - ADL  .  ףס והז
תינושארה תואכזה  .  תא ריבעהל תולתה תכרעה תא םיעצבמה לש הייטנה לע עיבצמ הז אצממ
םיאכז לש סוטטסל םיעבותה  . גרדהב התחפ איה יכ םא הריבס הניא וזה העפותה  שולשב ה
תונורחאה םינשה  .  תא םיעצבמ רשא םיכירעמה תדובעב רופיש לע העיבצמ וז המגמש ןכתיי
תולתה תוכרעה  .  ןויצ לבקתה ןהבש תועיבתה רועישב הדיריהש ןייצל בושח 2.5  האב תודוקנ 
מ ךומנ ןויצ לבקתה ןהבש תועיבתה רועישב היילעה ןובשח לע רקיעב - 2.5 תודוקנ   .  וז העפות
קלחב הריבסמ  יאכז רפסמב לודיגה בצקב הטאהה תאו ורשואש תועיבתה רועישב הדיריה תא ה
תונורחאה םינשב הלמגה .  
 
 תנשב 2003  לעמ וכרענ  31 תואכזה בצמ לש תורזוח תוקידב ףלא   , כ - 66.5%  דסומה תמזויב 
ימואל חוטיבל  . יופצכ  , םזויה אוה דסומה םהבש םירקמב  ,  דואמ הובג רועישב הקספוה תואכזה
 םירקמהמ ) 48.3% (  ,  םינקז הניה תואכזה בצמ לש תרזוח הקידבל דעיה תייסולכואש ןוויכ תאז
ינמז תולת בצמב  . ידוקפתה ובצמב תורדרדיה לשב תרזוחה הקידבה תא םזוי יאכזה רשאכ  ,
  םירקמהמ  דואמ  הובג  רועישב ) 75.6%  ( מ  תלדגומ  תואכזה - 100% ל  - 150%  ,  ךומנ  רועישבו
 םירקמהמ ) 7.6%  ( תקספנ תואכזה .   
ב םיתורישה יקפס םוחת  ,  העפותה איה קוחה תלעפה זאמ יטרפה רזגמה לש הריהמה ותחימצ
יתיבה דועיסה יתוריש קושב רתויב תטלובה  .  תנשב 2003 כל יטרפה רזגמה לש קושה חתנ עיגה  -
71.1%  תמועל וקפוסש תיבב ישיאה לופיטה תועש ללכמ  49.2%  תנשב  1990 .  
 
ולע דועיס חוטיב קוח תרגסמב םימולשתה קוחה תלעפה תונש ךרוא לכל םילובקתה לע   .  תנשב
2003 כ התסיכ הייבגה  - 40% דבלב םימולשתהמ   .  תנשב ןועריגה 2003 כ היה  - 1.5 ש דראילמ  "  ח
)  יריחמב 2003 .(    1
אובמ  
 
 תנשב תסנכב רשוא דועיס חוטיב קוח 1980  לירפאב הלחה ותלעפהו  1988  .  ריאשהל דעונ קוחה
רשפאה לככ ךשוממ ןמז הליהקה תרגסמב םינקזה תא  ,  םהמ הלאל ישיא לופיט ןתמ תועצמאב
ימוימויה  דוקפתב  הרזעל  םיקוקזה  , םהב  תולפטמה  תוחפשמל  עייסלו  .  ימ  לכ  לע  לח  קוחה
קיז חוטיבב חטובמש םיריאשו הנ  , םישדח םילוע לעו התיבל ץוחמ תדבוע הניאש תיב תרקע לע  ,
 ינב ויהש 60 הצרא םעיגה תעב רתויו   .  דמועהו ודוקפתב לבגומה לארשי בשות ןקז לכ יאכז הלמגל
םויה תולועפב תלוזה תרזעב תולת ןחבמבו תוסנכה ןחבמב - םוי  , הליהקב ררוגתמ אוהש יאנתבו  .
א ידועיס דסומב ררוגתמש ימ הלמגל יאכז וניא תובא תיבב תידועיס הקלחמב ו  .  רוידב רגש ימ
ןגומ  , ודי לע םימלושמ ותקזחה ימד בור רשא  , הליהקב ררוגתמש ימכ בשחנ .  
 
תוסנכהה ןחבמ  , קוחה תונקתב םיעבקנ ויללכש  , ישיא ןחבמ אוה  .  ןיעב הלמג תלבקל יאנתכ –  
 ידועיס תוריש ונייהד – ןבו ןקזה לש םהיתוסנכה תונחבנ  / ב דבלב גוזה ת  .  הלמג תלבקל יאנתכ
ומע רגש ןקזב לפטמה החפשמה ןב תסנכה םג תנחבנ תיפסכ  .  דיקפ השוע תוסנכהה ןחבמ תא
תועיבתה  , תויחא  םישוע  תלוזה  תרזעב  תולתה  ןחבמ  תאו / םיחא  , תואפרמ /  קוסיעב  םי
תויטסיפרתויזיפו / םי  .  תיצחמל דע 2003 תואירב תדוגא םעטמ תויחא תולתה תוכרעה תא ושע   
 רוביצה – תואירבה דרשמ םע הרושקה התומע   .  טסוגואמ 2003  ימואל חוטיבל דסומה טילחה 
דיגאת תועצמאב אלש םייעוצקמ םיכירעמ םע ןירשימב רשקתהל  .  רובעל םישרדנ םיכירעמה
תדחוימ הרשכה .  
 
םינוגרא ידיב םיתורישכ הל םיאכזל תנתינ אלא ףסכב תמלושמ הניא דועיסה תלמג  ,  דסומהש
םהל םלשמ הלא םיתוריש רובעב   .  ןתינה ישיא לופיט ללוכ הלמגה הסכמש דועיסה יתוריש לס
םוי זכרמב וא ןקזה לש ותיבב  , תיבב הרזע  , החגשה  , םוי זכרמל תועסה  , הגיפס ירצומ תקפסא  ,
הקוצמ ירדשמב שומישו הסבכמ יתוריש  .  ורובעב ןיא רשא יאכזל קר תקנעומ תיפסכ הלמג
ש םיתוריש וא םינימז םיתוריש קוחב םיבוקנה םידעומב םקפסל רשפא .  
 
תיחכונה ותנוכתמב קוחה  ,  םינשב הקיקחה ינוקית רחאל 2002 - 2003  ,  הלמג תומר יתש עבוק
תולת תומר יתשל תומאתומה  : ל הוושה הלמג - 93%  רועישב הלמגו דיחיל האלמ תוכנ תבצקמ 
150% דיחיל האלמ תוכנ תבצקמ   . כ םויכ תוקפסמ הלא תומר - 9.75 ו  - 15.5 תועש  תויעובש לופיט   ,
המאתהב  . דוע  עבוק  קוחה  , תויעוצקמ תוימוקמ תודעו תונמל החוורה רש לעש  ,  דבוע ןהבש
ילאיצוס  , ימואל חוטיבל דסומה דבועו תוחא  .  ןקזל לופיטה תינכות תא עובקל וזכ הדעו לע
הלמגל יאכזה  : ול קפסל שי םיתוריש וליא  , םתוא קפסי ימו  .  םיתורישהש גואדל םג הדעווה לע
א וקפוסי ןכ  , ןקז ותוא רובעב םינימז םיתוריש ןיאש שרופמב עובקל ןיפולחל וא .  
 
 תרדס תרגסמב העגפנ דועיסה תלמג םג ימואל חוטיבל דסומה לש תואבצקה תיברמל המודב
 םינשב תוילכלכה תוינכותה 2002 - 2003  .  תנשל םירדסהה קוחב 2003  , רצואה דרשמ  ,  תרגסמב  2
ואכזה  תומר  לש  שדחמ  הקולחל  העצה דועיס  תלמגל  ת  ,  םינקזל  הלמגה  תא  תיחפהל  שקיב
םירז םידבוע תועצמאב קוח יפ לע םהל םיאכז םהש דועיסה יתוריש תא םילבקמה  ,  ץצקל ךכבו
כ - 130 ש ןוילימ  " ח  .  המרב הל יאכזש ימל הלמגה תא ץצקל טלחוה המוקמבו הרשוא אל העצהה
הכומנה  .  ילוי שדוחמ התחפוה הלמגה 2003  לש רועישב  7% )  כ - 3/4 לופיט תעש   .(  האב וז התחפה
 לש רועישב דועיסה תלמגב התחפהה רחאל 4%  ףוסל דע  2006  , העש תארוהב  .  הטלחה הלבקתה
 ףוס דע הלמגה תא איפקהל םג 2005  .  ףוס דע אוה םג אפקומ םומינימה רכש םנמא 2005  ,  םגו
עמה " ל הרזח דרי מ - 17% םריחמ הלעי םירחא םיתוריש ךא   . ךכיפל  , ל ףירעתב לודיג  לופיט תעש
הלמגה תרגסמב םיאכזל תוקפוסמה לופיט תועש רפסמ תא ןיטקהל לולע דועיס  ,  אל ידכ תאזו
קוחב עובקה הלמגה םוכסמ גורחל  . הארנה לככ  ,  הובג רועישב דיתעב הלעי לופיט תעשל ףירעתה
הלמגב היילעה רועישמ  , ןוכדעה תרוצב םהיניב לדבהה לשב  .  הזה בצמב ימואל חוטיבל דסומה
ץלאיי הלמגה  תרגסמב  תוקפוסמה  לופיטה  תועש  ףקיה  תא  דימתמ  ןפואב  תיחפהל   .  הרטמב
 הלמגה  ןתנית  היפ  לעש  הטישה  יונישל  לעופ  ימואל  חוטיבל  דסומה  ולא  תויעב  לע  רבגתהל
תוריש תודיחיב  , םיידועיסה םינקזב לופיטה תמר תא חיטבהל ידכ  .  םויכו שבוג הטישה יוניש
 דרשמ םע םינויד וביבס םילהנתמ רצואה       .  
 
ודה "  תנשב דועיס חוטיב ףנע תויוליעפ רואיתב קסוע ונינפלש ח 2003  :  רועישו ושגוהש תועיבתה
תואכזה  , תולתה תוכרעהב םינויצ  , םיאכזה ינייפאמ  ,  ךותמ דועיס תואלמג לש יוסיכה ףקיה
םיאכזל וקפוסש םיתורישה יגוסו םינקזה תייסולכוא .  
   3
הלמגל תואכזה רועישו תועיבתה  
 
מ ב תועיבתה רפס - 2002 כל עיגהו לודגל ףיסוה  - 71 ֿ תועיבת ףלא  -  לש לודיג  4.3%  תמועל  2001  .
ב םלוא - 2003 היופצ אלו הלולת הדירי תועיבתה רפסמ דרי   ,  הז הנושארל 12 הנש   , כל עיגהו - 63.9  
ףלא  , כ לש הדירי - 10%  תמועל  2002 )  סמ חול  ' 1  .( השעמל  ,  תנמתסמ תונורחאה םינשה שולשב
 בצקב הטאה לארשיב םינקזה רפסמב לודיגה בצקב היילעה תורמל תועיבתה רפסמב לודיגה  .
ל תועיבתה רפסמ - 1,000 מ דרי םינקז  - 94 ב  - 2002 כל  - 82 ב  - 2003  . ב תועיבתה רפסמב הדיריה -
2003 הנש התואב תונושארה תועיבתה רפסמב הדיריהמ רקיעב תעבונ   , כ - 18.5% .  
 
סמ חול  ' 1  : תועיבתה רפסמ  , ש תועיבתה רועיש תורזוחה תועיבתה רועישו ורשוא  , 1991 - 2003  
 
תועיבתה    תועיבתה רועיש
תורזוחה  
 תועיבתה רועיש
ורשואש *    לודיג רועיש
יתנש   םיפלא   הנש  
     
33.3   46.4   11.9   31.0   1991  
34.4   50.1   24.2   38.5   1992  
35.7   48.8   13.5   43.7   1993  
39.1   48.0   1.6   44.4   1994  
39.6   50.6   7.0   47.5   1995  
41.5   50.5   2.3   48.6   1996  
41.9   50.4   6.8   51.9   1997  
43.6   50.0   9.4   56.8   1998  
45.1   48.3   6.0   60.2   1999  
47.0   49.3   7.6   64.8   2000  
48.5   48.7   5.1   68.1   2001  
51.8   44.3   4.3   71.0   2002  
55.7   43.4   10.0 -   63.9   2003  
   * הנושארה תואכזה תטלחהב ורשואש תועיבתה  .  וללכנ אל     םתואכזש וא ורטפנש םינקזה לש תועיבתה בושיחב  
התהשוה      .  
 
ב תועיבתה רפסמב היופצ יתלבהו הדחה הדיריל אלמ רבסה ונידיב ןיא - 2003  ןיתמהל ךרטצנו  
תובורקה םייתנש הנשב תויוחתפתהל  , דח עוריא וא המגמ ןכא וז םא אדוול ידכ - ימעפ  .  םינותנה
 לש םינושארה םישדוחה תשמחל 2004  הפוקתל האוושהב תועיבתה רפסמב לודיג לע םיעיבצמ 
דקתשא הליבקמה  : 5,974  תמועל ישדוח עצוממב  5,382 המאתהב   ,  לש לודיג 11%   .  
 
ב עיגהו לודגל ףיסוה תועיבתה ללכמ תורזוחה תועיבתה רועיש - 2003 ל  - 55.7%  תמועל  51.8% ב  -
2002  . ב תועיבתה ךסמ תורזוחה תועיבתה רועישב הלודגה היילעה - 2003  הדיריהמ רקיעב תעבונ   4
הנש התואב תונושארה תועיבתה רפסמב הלולתה  . וז המגמ יפל  ,  לש םייופצה היעבותמ רכינ קלח
 בוש הלמג עובתל ובושי רשאו הקספוה םתואכזש וא התחדנ םתעיבתש םינקז ויהי דועיס תלמג
בושו  . יחדנ ותעיבתש רחאל תרזוח העיבת שיגהל יאשר ןקז קוחה יפ לעש ןייצנ  ותואכזש וא ת
תקספנ .  
 
ב - 1999 כל דרי תועיבתה ללכמ ורשואש תועיבתה רועיש  - 48.3%  , ןמז ךרואל ביצי היהש רחאל  , כ -
50%  .  תנשב 2002 רתוי לודג בצקב דרי הז רועיש   ,  תנשבו 2003  יטיא  בצקב  ךא תדרל ףיסוה 
ל האוושהב - 2002  , כל עיגהו - 43.4%  תמועל  44.3% ב  - 2002 ו  - 48.7% ב  - 2001  . דיריה  רועישב ה
ב ורשואש תועיבתה - 2003  התואב ורשואש תורזוחה תועיבתה רועישב הדיריהמ רקיעב תעבונ 
הנש  . מ  דרי  ורשואש  תורזוחה  תועיבתה  רועיש - 45.1% ב  - 2001 ל  - 38.6% ב  - 2003  .  הדיריה
 תועיבתה רועישב ךשמתמה לודיגל םג הארנה לככ תמרוג ורשואש תועיבתה רועישב תיתגרדהה
תורזוחה .  
 
 ידכ םינקז לש דוקפתה תלוכיב םייונישל הנעמ תתל  ,  ןקזהמ ענומ וניא ימואל חוטיבל דסומה
תואכזה תקספה וא העיבתה תייחד רחאל תרזוח העיבת שיגהל  .  תיצחמל בורק ) 47%  (  ללכמ
 תנשב תורזוחה תועיבתה 2003 כו היינשה םעפב היינפ ויה  - 24% תישילשה םעפב היינפ ויה   .  
 
ה דעוממ ףלוחה ןמזה קרפ  דעומ דעו תואכזה תקספה וא תמדוקה העיבתה תייחד לע הטלחה
אוה ףא יתועמשמ תרזוח העיבתב הנושארה הטלחהה  . סמ חול  ' 2  רפסמ תוגלפתה תא ראתמ 
 םינשב תורזוחה תועיבתה 2001 - 2003  ינש ןיב םישדוחב ןמזה ךרוא יפל ןהמ ורשואש רועישהו 
וללה םידעומה .  
 
כ - 25.1% ב תורזוחה תועיבתהמ  - 2003 כו םישדוח השולש ךותב ושגוה  - 19.1%  דע העברא ךותב 
םישדוח השיש  .  הטלחהה דעוממ הנש יצח ךותב ושגוה תורזוחה תועיבתהמ תיצחמל בורק רמולכ
תואכזה תקספה וא תמדוקה העיבתה תייחד לע  .  לש המגמ תנמתסמ תונורחאה םינשה שולשב
בתה תא שיגהל ידכ םינקזל שרדנש ןמזה קרפב יתגרדה רוציק תרזוחה העי  .  קרפב הז רוציק םג
תורזוחה תועיבתה רועישב לודיגל םרג הארנה לככ ןמזה .  
   5
סמ חול  ' 2  : ורשואש רועישו תורזוחה תועיבתה רפסמ  *  לע הטלחהה דעוממ ןמזה קרפ יפל ןהמ  
                   העיבתב הנושארה הטלחהה דעומ דעו תואכזה תקספה וא תמדוקה העיבתה תייחד  
                   תרזוחה  , 2001 - 2003  
 
םישדוחב ןמזה קרפ  
25 +   13 - 24   7 - 12   4 - 6   0 - 3  
לוכה ךס   תורזוח תועיבת  
        
3   0   0   2  
        
6,398   5,510   7,250   6,538   8,629   34,325   םירפסמ  
18.7   16.0   21.1   19.1   25.1   100.0   םיזוחא  
          
44.8   40.2   38.5   36.3   35.0   38.6   אש תועיבתה רועיש ורשו  
        
2   0   0   2  
        
7,119   5,393   7,010   6,796   9,404   35,722   םירפסמ  
19.9   15.1   19.6   19.0   26.3   100.0   םיזוחא  
          
47.6   43.3   39.0   35.9   33.7   39.4   ורשואש תועיבתה רועיש  
        
1   0   0   2  
        
6,833   5,658   6,517   6,031   7,269   32,308   םירפסמ  
21.1   17.5   20.2   18.7   22.5   100.0   םיזוחא  
          
50.3   47.9   44.9   43.7   39.5   45.1   ורשואש תועיבתה רועיש  
   * הנושארה תואכזה תטלחהב ורשוא  . התהשוה םתואכזש ימו םירטפנ לש תועיבת וללכנ אל בושיחב .  
 
 
ב  תורזוחה  תועיבתה  רועיש - 2003  דעוממ  ןמזה  קרפ  תוכראתה  םע  הדמתהב  הלוע  ורשואש 
טלחהה  העיבתב הנושארה הטלחהה דעומ דעו תואכזה תקספה וא תמדוקה העיבתה תייחד לע ה
תרזוחה  .  םינשב תורזוחה תועיבתה ברקב םג התפצנ ההז המגמ 2001 ו  - 2002  .  הדיריהש ןכתיי
לדג ןמזה קרפש לככ רתוי הלודג םינקזה לש ידוקפתה םבצמב  . ב תורזוחה תועיבתה רועיש - 2003  
כ היה ורשואש - 38.6% על   תמו 39.4%  תנשב  2002 ו  - 45.1%  תנשב  2001  . ןפוא לכב  ,  הובגה רועישה
תרזוח העיבתל הביס שי ןכאש הארמ ורשואש תורזוחה תועיבתה לש  ,  איה םירקמה בורב םא םג
הלמגל תואכזל הליבומ הניא  .  לע תולבגה ליטהל ןויסינב ךורכה ישוקה תא שיגדהל ידכ ךכב שי
תורזוח תועיבת תשגה .    6
ולת תוכרעה ת  
 
 תואכזה רושיאל תומדקומה תושירדה תקידב לע ףסונ ) ליג  , םירוגמ יאנתו הסנכה (  ,  םג תמייקתמ
תולתה תכרעה  , הלמגה תמר תא תעבוקה  . תללוכ וז הכרעה :  
*   דוקפת תכרעה  
*   תדמתמ תישיא החגשהב ךרוצה תכרעה  
*    ופגב רג עבותה םא הקידב ) תידיימ תונכשב םיבורק החפשמ ינב אלל .(  
 
שארה קלחב עבותה לש םייחב םינוש םיטביה םינחבנ הכרעהה לש ןו  , העפוהה תוברל  ,  תיבה
לבקמ אוהש תילמרופ יתלבהו תילמרופה הכימתה יפואו  .  השימחל תסחייתמ דוקפתה תכרעה
םימוחת  : תודיינ  , השבלה  , הצחר  , םירגוסב הטילשו הליכא  .  ןויצ עבקנ םימוחתהמ דחא לכל –  
לוכי רסוחב הלכו האלמ תואמצעב לחה טלחומ ת  .  תלוכיה תדימ תא םיפקשמ םוחת לכב םינויצה
ו תלוזה עויסב ךרוצה תדימ תאו הלועפה תא עצבל / העוציבל ןוברדב ךרוצה וא  .  לש ינשה הקלח
תיבב ףסונ םדא לש תדמתמ תוחכונב ךרוצה תעיבקב קסוע הכרעהה  ,  העיגפ עבותהמ עונמל ידכ
תלוזב וא ומצעב  . תלוכי תא ןובשחב האיבמ וז הכרעה ףצרב תולועפ עצבל עבותה   ,  לש ותועדומ
ותביבסל עבותה  , ולש טופישה רשוכ  ,  תוגהנתה לש תוירקתו םיעוריא םוחתב ורבעו תונורכז
הגירח  , םירחא םילפטמ לש וא החפשמה ינב לש החגשה םויק לע תודע תוברל  .  ןחבואמה םדא
ועיס תלמג לש ההובגה המרל תיטמוטוא יאכז תדמתמ תישיא החגשהל קוקזכ ד  .  דרפנ דוקינ ןיא
תיקלח תישיא החגשהל תוקקזיהל  .  לש העפשהב אטבתמ הז דוקינ ימוימויה דוקפתה ימוחתב
תולועפ עוציבל ןוברדב ךרוצב רקיעבו ימוי םויה דוקפתה לע תיביטינגוקה הדיריה  .  ביכרמה
 וא ותרידב החפשמ יבורק ילב ופגב רג עבותה םא העיבק אוה תולתה תמר תכרעהב ישילשה
נבב ררוגתמ אוה ובש ןיי  . הלאכ םירקמב  , תולתה ןחבמ ןויצל תופסותמ תודוקנ יתש  ,  יאנתב
 אוה תידוקפתה הכרעהב רבטצמה ןויצהש 2.0 תוחפל   .  ןיב םיענ תידוקפתה הכרעהה ינויצ 0  ןיבל 
8.0 םומיסקמ תודוקנ   .  קינעמ תדמתמ תישיא החגשהב ךרוצה 6.5 תודוקנ   ,  דבל םירוגמו 2.0  
תופסונ תודוקנ  . יצה  אופא אוה ילמיסקמה ןו 16.5 תודוקנ   .  תבייחמ הכומנה הלמגה תמרל תואכז
2.5 תוחפל  תודוקנ   ,   לש  ללוכ  ילמינימ  ןויצ  תבייחמ  ההובגה  הלמגה  תמרל  תואכז  וליאו 6.5  
תודוקנ .  
 
סמ חול  ' 3  םינשב תונורחאה תואכזה תוטלחה תוגלפתה תא ראתמ  2001 - 2003  ביכרמה יפל 
תואכזל עבוקה .  
   7
סמ חול  ' 3 :   תואכזל עבוקה ביכרמה יפל  תונורחאה תואכזה תוטלחה  , 2001 - 2003 )  םיזוחא (  
 




תדמתמ ***  
2 קנ   ' ב - ADL  
ופגב רגו **  
 תוחפל 2.5  





      
8.2   10.6   81.2   100.0   42,765   2001  
9.8   11.3   78.9   100.0   42,166   2002  
11.0   10.9   78.1   100.0   37,650   2003  
      *  ולביקש םיאכזה תא ללוכ 2.5 ה םוחתב תוחפל תודוקנ  - ADL  , החגשהב דוקינ ולביק אל ךא .  
    **  ולביקש םיאכזה לכ תא ללוכ 2 ה םוחתב תודוקנ  - ADL  , החגשהב דוקינ ולביק אל ךא .  
  ***  ולביקש םיאכזה לכ תא ללוכ 6.5 שהב תודוקנ  החג  , אלש ןיבו ידוקפתה ביכרמב דוקינ ולביקש ןיב .  
 
  תואכזה  תעיבק  םשל  עבוקה  ביכרכ  אצמנ  ימוימויה  דוקפתה –   ברקב  78% - 81% םיאכזהמ   .
 לש רועישל העבקנ תדמתמ תישיא החגשה 8% - 11% םיאכזהמ   . כ - 11%  תכרעמל וסנכנ םיאכזהמ 
םידדוב םתויה לשב .  
 
תולתה תוכרעהב םינויצ  
 
סמ חול  ' 4  ראתמ   תולתה ינחבמ לש םיללוכה םינויצהו ימוימויה דוקפתה ינויצ תוגלפתה תא
  םינשב  ושגוהש  תועיבתב 2001 - 2003  . העיבתב  ןושארה  תולתה  ןחבמל  םיסחייתמ  םינויצה  .
דבל םירוגמ ןיגב תודוקנו תדמתמ תישיא החגשהב ךרוצה םילולכ םיללוכה םינויצב  .  םינייפאמ
ל םייואר םינויצה תוגלפתה לש םידחא בל תמושת  . תישאר  ,  תוכרעה לש דואמ לודג רועיש םייק
 ןיב ןויצ לבקתה ןהבש תולת 0 ל  - 0.5  תודוקנ  – קרס תועיבת   .  םניאו םילבגומ םניא םינקזה רמולכ
החגשהל םיקוקז  . מ הלע קרסה תועיבת רועיש - 27.7%  תנשב  2001 ל  - 30.5%  תנשב  2003  . ב -
23.9% ב תועיבתהמ  - 2003  ןיב ןויצ לבקתה  1 ל  - 1.5 נ  תודוק  .  ךילהת לע םיעיבצמ הלא םיאצממ
תוקדצומ יתלב תועיבת לש הובג רועיש לעו ליעי יתלב תימצע הניחב  .  ושגוה הלא תועיבתש ןכתיי
 ונפהש דועיסה תורבח תוברל עוצקמה ילעב לש וא םיעבותה לש תיסיסב תועדומ רסוח ךותמ
ימואל חוטיבל דסומל םתוא  . ב לכה ךסב - 53.7%  תנשב תועיבתהמ  2003  אל ואצמנ םיעבותה 
םיאכז  , מ םיכומנ ויה םהינויצ רמולכ - 2.5 תודוקנ   . תינש  ,  ןויצ ביבס תשגדומ תופפוטצה תמייק
 לש 2.5 ה םוחתב תודוקנ  - ADL  . תינושארה תואכזה ףס והז  .  םינשב םג לבקתה המוד אצממ
 םיעבותה  תא  ריבעהל  תולתה  תכרעה  תא  םיעצבמה  לש  הייטנה  לע  עיבצמ  אוהו  תומדוקה
טטסל םיאכז  לש  סו  .  םינשה  שולשב  הגרדהב  התחפ  איה  יכ  םא  הריבס  הניא  וזה  העפותה
תונורחאה  . תולתה תוכרעה תא םישועה םיכירעמה תדובעב רופישה לע העיבצמ וז המגמש ןכתיי  .
 ןויצ לבקתה ןהבש תועיבתה רועישב הדיריהש ןייצל בושח 2.5  ןובשח לע רקיעב האב תודוקנ 
הבש תועיבתה רועישב היילעה מ ךומנ ןויצ לבקתה ן - 2.5 תודוקנ   .  תא הקלחב הריבסמ וז העפות
 םינשב  הלמגה  יאכז  רפסמב  לודיגה  בצקב  הטאהה  תאו  ורשואש  תועיבתה  רועישב  הדיריה

























סמ חול  ' 4  : תועיבתב תולתה תוכרעה ינויצ  , 2001 - 2003 )  םיזוחא (  
 
2001   2002   2003  
ללוכ   ADL   ללוכ   ADL   ללוכ   ADL  
ןויצ  
        
68.1   71.0   63.9    תועיבת רפסמ ) םיפלא (  
100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   םיזוחא לוכה ךס  
         
27.7   27.8   29.8   29.9   30.4   30.5   0 - 0.5  
21.1   21.6   23.0   23.6   23.3   23.9   1.0 - 1.5  
2.8   9.4   3.1   9.5   3.1   9.2   2.0  
13.1   18.2   11.7   16.0   10.0   13.8   2.5  
4.2   5.9   3.8   5.2   3.8   5.3   3.0  
2.8   3.7   2.6   3.3   2.9   3.8   3.5  
9.2   3.7   8.5   3.1   8.2   3.0   4.0  
5.9   1.6   4.9   1.5   4.5   1.5   4.5  
3.1   2.2   2.6   2.0   2.6   2.0   5.0  
1.9   1.7   1.8   1.7   1.9   1.8   5.5  
1.4   1.2   1.2   1.2   1.3   1.3   6.0  
1.4   1.4   1.3   1.3   1.5   1.5   6.5  
5.5   1.8   5.8   1.7   6.5   2.1   7.0 +  
 
סמ םישרת  ' 1  : ב תולתה תוכרעה ינויצ - ADL   –  תנשב ושגוהש תועיבת  2003 )  םיזוחא (    9
ןהיגוסו ימוימויה דוקפתב תורושקה תויולבגומ  
 
 ימוימויה דוקפתה ןחבמ –   ADL   – םימוחת השימחב תולבגומ דדומ   : תודיינ  , השבלה  , הצחר  ,
תושרפהו  הליכא  .   תנשב  ושגוהש  תועיבתב  תולתה  תוכרעה  ינויצ  תקידבמ 2003   לכב   דחא
הלאה םימוחתהמ  ,  תודיינ אוה רתויב הכומנה תורידתב עיפומה תולבגומה םוחת יכ הלוע ) 16.6%  
עויס טעמל וקקזנ דבלב (  ,  הצחרב עויסב ךרוצה אוה ץופנה םוחתהש דועב ) 76.5%  .(  םא ררבתמ
ןכ  , אבה רדסב איה תולבגומה תוחיכשש  : הצחר  , השבלה  , הליכא  ,  תודיינו תושרפה ) סמ חול  ' 5 .(  
 
 חול סמ  ' 5  :  ימוחתב םינויצה תוגלפתה ADL  תנשב ושגוהש תועיבתב  2003 )  םיזוחא (  
 
ןויצ  
2.0 +   1.0   0.5   0   לוכה ךס  
 רפסמ
תועיבת  
) םיפלא (  
 םוחת
ADL  
       
6.1   23.4   47.0   23.5   100.0   63.9   הצחר  
-   43.6   21.9   34.5   100.0   63.9   השבלה  
-   3.5   13.1   83.5   100.0   63.9   תודיינ  
1.1   2.5   49.4   47.0   100.0   63.9   הליכא  
9.1   7.7   10.1   73.1   100.0   63.9   תושרפה  
 
 ול עייסל וא הלועפה עוציבל ןקזה תא ןברדל ךרוצ ףקשמ תולבגומ גוסב הדוקנה תיצחמ לש ןויצ
העוציבב לק יזיפ עויס  .  תבייחמה הרומח תולבגומ ףקשמכ בשחנ תוחפל תחא הדוקנ לש ןויצ
תולועפה עוציבב אלמ וא בר עויס .  
 
 תידוקפתה תולבגומה תרמוח ןיבש רשקה תא ןיבהל ידכ ) ה םוחתב ןויצה תמר - ADL  (  ןיבל
תויולבגומה יסופד  , תועיבתה תוגלפתה תא םיגיצמ ונא  ,  רועישו תידוקפתה הכרעהב ןויצ יפל
 םוחת לכב תוחפל תחא הדוקנ הלבקתה ןהבש תועיבתה ) סמ חול  ' 6  .(  השימח לע עיבצהל ןתינ
גומ סופד לש םיפוריצ תולבגומ תמרו תולב :  
 
1 .   תואכזה ףסל עיגה אל ןקזה ןהבש תועיבתב  , תידוקפתה הכרעהב ןויצה יפ לע  ,  תולבגומ התיה
דבלב הצחרב ללכ ךרדב תרכינ .  
 
2 .    הכומנ תידוקפת תולבגומ ) 2.5 - 3 תודוקנ   (  םימוחתה ינשב תרכינ תולבגומ שי רשאכ תלבקתמ
הצחרו השבלה .  
 
3 .    תינוניב תידוקפת תולבגומ ) 3.5 - 5.5 תודוקנ   (  תשולשב תרכינ תולבגומ שי רשאכ תלבקתמ
םימוחתה  : השבלה  , תושרפהו הצחר .    10
 
4 .     לש  הרומח  תידוקפת  תולבגומ 6  תעבראב  תרכינ  תולבגומ  שי  רשאכ  תלבקתמ  תודוקנ 
םימוחתה  : השבלה  , הצחר  , תודיינו תושרפה .  
 
5 .    דואמ הרומח תידוקפת תולבגומ ) 6.5 הלעמו תודוקנ   ( י רשאכ תלבקתמ  לכב תרכינ תולבגומ ש
םימוחתה .  
 
תואכזה תמר תא תעבוקה דוקפתב תושקה תויולבגומה לש היכרריה תמייק רמולכ  .  סיסבב
הצחרב השק תולבגומ תדמוע תינושארה תואכזה  ,  תולבגומ תפסוותמ ההובגה המרב תואכזבו
םימוחתה ראשב השק .  
 
סמ חול  ' 6  :  תנשב ושגוהש תועיבת 2003 פתה הכרעהב ןויצה יפל   תוחפל תלבקו תידוק 1 קנ   '  
                       דוקפתה ימוחתב ) םיזוחא (  
 
תוחפל תחא הדוקנ הלבקתה ןהבש תועיבתה רועיש *  
תושרפה   הליכא   הצחר   השבלה   תודיינ  
 רפסמ
 תועיבת
) םיפלא (  
דוקינ  
ב - ADL  
       
-   -   -   -   -   63.9   0  
-   -   -   -   -   63.9   0.5  
-   -   0.6   0.2   -   63.9   1  
1.0   0.6   2.8   31.3   -   63.9   1.5  
0.4   0.5   26.8   71.9   -   63.9   2  
2.2   0.7   66.1   90.4   0.1   63.9   2.5  
17.1   3.4   68.0   86.4   0.5   63.9   3  
66.6   3.9   46.1   94.1   1.2   63.9   3.5  
90.1   4.0   86.0   96.4   4.1   63.9   4  
94.6   11.1   60.2   94.2   6.2   63.9   4.5  
99.0   5.8   86.0   98.2   8.1   63.9   5  
100.0   8.0   96.0   98.5   17.6   63.9   5.5  
100.0   20.5   98.5   99.6   31.4   63.9   6  
100.0   42.1   100.0   100.0   39.4   63.9   6.5  
100.0   52.7   100.0   100.0   77.9   63.9   7 +  
   * 1   קנ  ' הלועפה עוציבב בר עויסב ךרוצה תא תאטבמ .  
 
 
   11
הלמגה יאכז רפסמב לודיגה  
 
ב לודגל ףיסוה דועיס תלמגל םיאכזה רפסמ - 2003  םינשל האוושהב דואמ יטיא בצקב יכ םא 
כל עיגהו תומדוק - 113.3 ישדוח עצוממב ףלא  -  לש לודיג  0.9% תמדוקה הנשל האוושהב דבלב   ,
 תמועל 6.5% ב  - 2002 כו  - 9% - 10%  , עצוממב  ,  םינשל 1996 - 2001 )  סמ חול  ' 7  .( השעמל  ,  תנמתסמ
תונורחאה םינשה שולשב הלמגל םיאכזה רפסמ לש לודיגה בצקב הדירי תמגמ  ,  תעבונ איהו
תועיבתה רפסמב לודיגה בצקב הדיריהמ הקלחב  , ב דוחייב - 2003  ,  תועיבתה רועישב הדיריהמו
ורשואש  .  
 
סמ חול  ' 7  : קזהו דועיס תלמגל םיאכזה לארשיב םינ  , 1991 - 2003  
 
לארשיב םינקז **   דועיס יאכז *    רועיש
יוסיכ ***    לודיג רועיש
יתנש   םיפלא    לודיג רועיש
יתנש   םיפלא   הנש  
      
5.7   8.0   546.3   12.2   31.1   1991  
6.6   4.4   570.3   21.2   37.7   1992  
7.8   3.3   588.9   21.5   45.8   1993  
8.6   3.0   606.5   13.8   52.1   1994  
9.5   2.9   624.0   13.2   59.0   1995  
10.3   2.8   641.4   11.9   66.0   1996  
10.6   7.3   688.2   10.5   72.9   1997  
11.6   1.1   695.6   11.0   80.9   1998  
12.4   2.3   711.6   9.0   88.2   1999  
13.1   2.4   728.6   8.6   95.8   2000  
14.2   2.2   744.5   10.0   105.4   2001  
14.8   1.8   758.1   6.5   112.3   2002  
14.7   1.8   771.7   0.9   113.3   2003  
     * ישדוח עצוממ .  
    **  ינב םירבגה לש תעצוממ הייסולכוא 65  תונב םישנהו הלעמו  60 הלעמו   .  תנשל ןותנה 2003 ןדמוא וניה  .  
  *** לארשיב םינקזה ללכב דועיס תלמג יאכז לש יוסיכה רועיש .  
 
םינקזה תייסולכוא לש לודיגה בצקמ הברהב הובג היה הלמגל םיאכזה רפסמב לודיגה בצק  , וח  ץ
הנורחאה הנשבמ  . ב הנורחאה הנשב לדג םיאכזה רפסמ - 0.9% דבלב   , כ לש לודיג תמועל - 1.8%  
םינקזה רפסמב  .  םינשב 1991 - 2002 ב לארשיב םינקזה רפסמ לדג  - 44.2%  .  וניא הז לודיג רועיש
 ןמז קרפ ותואב דועיס תלמגל םיאכזה רפסמב לודיגה רועישל ברקתמ –   261%  .  םינשב רמולכ
1991 - 2002  לדג   לודיגה רועישמ השימח יפמ רתויב הובגה רועישב דועיס תלמגל םיאכזה רפסמ
לארשיב םינקזה ללכ לש םרפסמב  .  לשו הזה ברה לודיגה לש קימעמו ףיקמ חותינ םוש השענ אל
םינקזה  רפסמב  לודיגה  ןיבל  וניב  רעפה  , םיירשפא  םירבסה  המכ  עיצהל  ןתינ  ךא  .  םינשה  12
 דועיס חוטיב קוח תלעפהל תונושארה תועדומ תרבגהו הלשבה לש םינש ויה םיעשתה תונש םגו  .
מ תינומהה היילעה תובקעב הייסולכואה לש ליגה בכרהב יונישו םייחה תלחותב היילעה - 1990  
םיאכזה רפסמב לודיגל םה םג ומרת  . לשמל ךכ  ,  ליגב םישנל םייחה תלחות 65 מ התלע  - 16.9  
ב םינש - 1991 ל  - 18.5 ב םינש  - 2001  . בגל םייחה תלחות  ליגב םיר 65 רתוי ףא התלע   .  םילועה זוחא
 ינב 75 מ הלע םינקזה םילועה ללכמ הלעמו  - 27.9% ב  - 1991 ל  - 36.1% ב  - 2002  . לע םג -  םידמואה יפ
ליידקורב ןוכמ לש
1  ,  ינב םילבגומה םינקזה רועיש 65 מ הלע הליהקב םירגה רתויו  - 11%  תנשב 
1990 ל  - 12.2%  תנשב  2001  . ןכ ומכ  , ע םינקזל תוטימה רפסמ  ינב םינקז ףלאל םישושתו םייאמצ
65  רתויו  –  דוסימה רועישל דדמ  – מ  דרי  - 25.7  תנשב  1990 ל  - 21.1  תנשב  2001   –  לש הדירי 
17.9%  .  ינבל הדיריה 75 רתוי הלודג התיה רתויו   , כ - 23.3%  .  דוסימה רועישב הדיריהש חינהל שי
יס תלמגב תוכזל יוכיסה תאו הליהקב םייחה םינקזה רפסמ תא הלידגה דוע  .  אוה ףסונ רבסה
דועיס תלמגל תועיבתה ללכב תורזוחה תועיבתה זוחאב ברה לודיגה  . מ רימאה הז זוחא - 33.3%  
כל םיעשתה תונש תליחתב - 55.7% ב  - 2003 .  
 
 לודיגה לע וקלחב עיפשמ הנממ םיאצוי םהש דע דועיס תכרעמב םיאכזה לש םתייהש ךשמ םג
הלמגה יאכז רפסמב  . בשוחמ תכרעמב הייהשה ךשמ  תואכזה תליחת דעוממ ףלוחש ןמזה קרפכ 
תכרעמהמ האיציל דעו הנורחאה  .  רשאכ וא רטפנ יאכזה רשאכ תשחרתמ תכרעמהמ האיצי
םילוח תיב וא דסומל רבוע אוה רשאכ וא תרזוח תולת תקידב תובקעב תקספנ ותואכז  . סמ חול  '
8  םינשב דועיס תכרעממ םיאצויה תוגלפתה תא ראתמ  2000 ו  - 2003 תביס יפל   עצוממו האיצי 
האיציל דע הייהשה ישדוח רפסמ .  
 
סמ חול  ' 8  :  דע םישדוחב הייהשה ךשמ עצוממו האיציה תביס יפל דועיס תכרעממ םיאצויה  
                    םתאיציל  , 2003 ו  - 2000  
 















האיצי תביס  
        
21.3   100.0   15,163   24.5   100.0   24,970   לוכה ךס  
24.5   45.3   6,869   29.4   55.6   13,891   הריטפ  
18.6   53.4   8,100   18.4   44.1   10,999   תואכז תקספה  
23.5   1.3   194   23.7   0.3   80   רחא  
 
מ הלע דועיס תכרעממ םתאיציל דע הלמגה םיאכז לש הייהשה ךשמ עצוממ - 21.3 ב םישדוח  -
2000 ל  - 24.5 ב םישדוח  - 2003  .  ברקב הייהשה ךשמ עצוממב היילעהמ רקיעב תעבונ וז היילע
הריטפ ללגב םיאצויה  .  םינשב התפצנ המוד המגמ 1996 - 1999
2 .  
                                                  
1    םירחאו ליידקורב ןוכמ ואר  , "  לארשיב םישישק –  יטסיטטס ןותנש  2001 ."  
2      ר ואר  . ו ארג - ב   . ןייטשנגרומ  , "  דועיס תלמג ילבקמ 1999 "  , סמ יתפוקת רקס  ' 171  , ל חוטיבל דסומה ימוא  ,
































דבב דב  , מ הלע הריטפ ללגב דועיס תכרעממ םיאצויה רועיש םג - 45.3%  תנשב  2000 כל  - 55.6%  
 תנשב 2003 .  
 
  תנשב 2002  , ישדוח  עצוממב  , כ - 14.8%  לאיצנטופה  תלעבו  תיטנוולרה  םינקזה  תייסולכואמ 
 תואכזל )  ינב םירבג 65  תונב םישנו הלעמו  60 הלעמו  (  , דועיס תלמגל םיאכז ויה  .  םיאכזה רועיש
 םינקזה ללכ ךותמ הלמגל )  ןלהל " יוסיכה רועיש  ("  תונושארה םינשהמ תדמתמו תרכינ היילע הלע
כ היה רועישה זא קוחה תלעפהל - 6% )  סמ חול  ' 7  .(  תנשב םלוא 2003 טעמב דרי אוה   ,  לודיגה לשב
הלמגל םיאכזה רפסמב םשרנש טעומה  . סמ חול  ' 9  םינקזה תייסולכוא תוגלפתה תא ראתמ 
 תנשב יוסיכה רועישו דועיס תלמגל םיאכזה תייסולכואו לארשיב 2002 ןימו ליג יפל   . כ רומאכ -
14.8% דועיס תלמגל םיאכז ויה םינקזהמ  .  
 
רקב יוסיכה רועיש םישנה ברקב רועישהמ ךומנ היה םירבגה ב  , 11.3%  תמועל  16.8%  ,  הלוע אוהו
םינימה ינש ברקב ליגה םע הדח היילע  .  ינש לש יוסיכה רועיש רתויב תוכומנה ליגה תוצובקב
ידמל ךומנ היה םינימה  :  תונב םישנ ברקב 60 - 64  ינב םירבג ברקבו  65 - 69  היה  1.3% דבלב    ,
 תונב םישנ ברקבו 65 - 69 -   5.7%  . תאז תמועל  ,  ינב םירגובמ םישנו םירבג ברקב 85  ויה הלעמו 
 יוסיכה ירועיש 46% ו  - 61.2%  , המאתהב  .  תרכינ הדימב םיהובג יוסיכה ירועיש ויה םישנה ברקב
ליגה  תוצובק  לכב  םירבגה  ברקבש  ולאמ  .  תולבגומה  ירועישמ  הארנה  לככ  עבונ  הזה  רעפה
תוי הובגה רועישהמו םישנ ברקב רתוי םיהובגה ןפגב תורגה םישנה לש ר  .  םינקזהמ םיאיצומ םא
תודסומב םיהושש ולא תא  , רתוי םיהובג ויה הליהקב יוסיכה ירועיש .  
 
סמ םישרת  ' 2  : ןימו ליג יפל דועיס תלמג לש יוסיכה ירועיש  , 2002    14
סמ חול  ' 9  : דועיס תלמג יאכז  , םינקזה תייסולכוא  * דועיס תלמג לש יוסיכה רועישו לארשיב ,  
                    ןימו ליג יפל -   2002  
 
דועיס תלמג יאכז  
םינקזה ללכמ רועיש   םירפסמ   םינקזה תייסולכוא   ןימו ליג  
     
  112.3   758.1    לוכה ךס – םיפלא   
14.8   100.0   100.0   זוחא                 
1.3   1.3   14.6   60 - 64  
3.7   6.4   25.2   65 - 69  
9.4   13.8   21.8   70 - 74  
17.4   22.0   18.7   75 - 79  
32.7   24.4   11.0   80 - 84  
55.4   32.1   8.6   85 +  
      
  31.0   275.3    םירבג – םיפלא   
11.3   100.0   100.0   זוחא               
1.3   3.7   31.4   65 - 69  
5.7   13.1   26.0   70 - 74  
11.7   21.6   20.8   75 - 79  
21.9   24.9   12.8   80 - 84  
46.0   36.7   9.0   85 +  
      
  81.3   482.8    םישנ – םיפלא   
16.8   100.0   100.0   זוחא             
1.3   1.8   22.9   60 - 64  
5.7   7.4   21.7   65 - 69  
12.3   14.1   19.4   70 - 74  
21.2   22.1   17.6   75 - 79  
40.7   24.1   10.0   80 - 84  
61.2   30.4   8.4   85 +  
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הלמגה יאכז לש םינייפאמ  
 
םייפרגומד םינייפאמ  
 
סמ חול  ' 10  תנשב דועיס תלמג יאכז לש יפרגומדה ליפורפה תא ראתמ  2003  ונמש  113.3  ףלא 
ישדוח עצוממב  . כ - 23.9%  תנש רחאל לארשיל ולעש םילוע םה םיאכזהמ  1989 םיקיתו רתיהו   .
ןימ יפל הקולחב  , םירבגה רפסממ השולש יפ טעמכ הובג םישנה רפסמ  . כ - 31% מגה יאכזמ   םה הל
  ינב 85 הלעמו   ,   םתיצחמל  לעמו ) 56.5%  (   ינב 80 הלעמו   .  לכמ  םיינש  החפשמה  בכרה  םוחתב
 השימח ) 40.5%  ( גוזה ןב םע םירג  , 46.3% ו םפגב םירג  - 13.2% רחא והשימ םע םירג   ,  ןב ללכ ךרדב
תב וא  . האוושה םשל  , כ - 36% ב לארשיב םינקזה תייסולכואמ  - 2002 םישנ רתיהו םירבג םה   . כ -
23.8% ה   תנש רחאל לארשיל ולעש םילוע ם 1989  . כ - 8.6%  ינב םה  85 כו הלעמו  - 20%  ינב  80  
הלעמו   .  
 
סמ חול  ' 10  : םייפרגומד םינייפאמ יפל דועיס תלמגל םיאכז  ,  ישדוח עצוממ 2003  
 
ב תוגלפתה - %   ןייפאמ   ב תוגלפתה - % ןייפאמ  
      
  ליג   113.3   הס "  םיאכז רפסמ כ ) םיפלא (  
1.3   60 - 64   100.0   זוחא  
6.3   65 - 69     
14.0   70 - 74     הייסולכוא גוס  
21.9   75 - 79   76.1   םיקיתו       
25.5   80 - 84   23.9   םילוע       
31.0   85 הלעמו      
  החפשמ בכרה     ןימ  
46.3   םפגב םירג   27.9   םירבג       
40.5   גוז ןב םע םירג   72.1   םישנ       
13.2   םירחא וא םהינב םע םירג     
 
הלמגה תומר  
 
סמ חול  ' 11 מ  הל םיאכז ויהש הלמגה תמר יפל הלמגל םיאכזה תוגלפתה תא ראת  . כ - 72.9%  
 תנשב םיאכזהמ 2003  הכומנה המרב הלמגל םיאכז ויה  )  בקע תיצחמל הצצוק םתלמגש ימ ללוכ
הסנכה ןחבמ  .( רתיה  , 27.1%  , רתוי ההובגה הלמגה תא ולביק  .  לש הלמגל תואכזה תומר תניחב
תסמש התלעה תומדוקה םינשב םיאכזה  המרב הלמגל םיאכזה רועישב תיתגרדה הדירי תנמ  16
 תנש דעו םיעשתה תונש תליחתמ ההובגה 1998  .  תנשמ םלוא 1999  תיתגרדה היילע בוש התפצנ 
הז רועישב  , הנורחאה הנשב הקזחתה וזו .  
 
 תנשל םירדסהה קוח תרגסמבש ןייצל שי 2003  הל יאכזש ימל הלמגה לש ץוציק תסנכה הרשיא 
הכומנה המרב  . הלמגה  ילוי שדוחמ התחפוה  2003  לש רועישב  7% )  כ - 3/4 לופיט תעש   (  הרועישו
 אוה שדחה 93% האלמ דיחי תבצקמ  .  
 
סמ חול  ' 11  : הלמגה תמר יפל דועיס תלמגל םיאכז *  , ישדוח עצוממ  
 
הלמגה תמר  
150%   100% **   לוכה ךס  
םיאכז רפסמ  
) םיפלא (   הנש  
       
24.3   75.7   100.0   27.7   1990  
23.3   76.7   100.0   31.1   1991  
21.7   78.3   100.0   59.0   1995  
23.8   76.2   100.0   95.8   2000  
24.4   75.6   100.0   105.4   2001  
25.3   74.7   100.0   112.3   2002  
27.1   72.9   100.0   113.3   2003  
    * הסנכה ןחבמ תובקעב תתחפומ הלמג תוללוכ הכומנהו ההובגה הלמגה תומר .  
  **  המרב הלמגה 100% י שדוחמ התחפוה   ילו 2003  לש רועישב  7%  אוה שדחה הרועישו  93% האלמ דיחי תבצקמ  .  
 
דועיס תכרעמב קתו  
 
 תנשב הלמגל םיאכזה לש קתווה 2003  תואכזה תעיבק דעוממ ופלחש םינשה רפסמכ רדגומ 
 תנשל דעו הנורחאה 2003  . סמ חול  ' 12  תנשב הלמגה יאכז ללכ תוגלפתה תא ראתמ  2003  יפל 
תכרעמב קתווה תונש רפסמ דועיס  .  
 
ישדוח  עצוממב  , כ - 27.3   תנשב  םיאכזהמ  2003  דעוממ  הנשמ  תוחפ  ךשמב  הלמגה  תא  ולביק 
הנורחאה תואכזה תטלחה  , כו - 18.7% רתויו םינש שמח התוא ולביק   .  
 
   17
סמ חול  ' 12  : דועיס תכרעמב קתווה תונש רפסמ יפל דועיס תלמגל םיאכזה  , ישדוח עצוממ  ,  
                      2003  
 
לפתה םיזוחאב תוג  
  קתו תונש רפסמ  
    
 םיאכז רפסמ לוכה ךס ) םיפלא (  
םיזוחא                        לוכה ךס  
הנש דע  
1 - 2  
2 - 3  
3 - 4  








5.8   5 - 6  
12.9   6 הלעמו   
 
 
תולתה תכרעהב םינויצ  
 
ימויה דוקפתה ימוחתב תולתה תכרעהב םינויצה  ימו ) ADL (  ,  דדובל דוקינבו החגשהב ךרוצב
םיאכזה  לש  הנורחאה  תולתה  תכרעהל  םיסחייתמ  ןלהל  םיגצומה  . סמ  חול  ' 13  תא  ראתמ 
 תנשב הלמגל םיאכזה תוגלפתה 2003 ה ימוחתב ללוכה ןויצה יפל  - ADL  דוקינה לכ ךס יפלו 
תולתה ןחבמב  . סמ חול  ' 14 ה ימוחתב ןויצה יפל םיאכזה תוגלפתה תא ראתמ  - ADL  ,  םוחתב
דדובל דוקינבו החגשהב ךרוצה  .  לש דוקינ ביבס תשגדומ תופפוטצה תמייק 2.5 ה םוחתב תודוקנ  -
ADL  תולתה ןחבמב ללוכה דוקינבו  ) החגשהב ךרוצלו דדובל דוקינ ללוכה  .(  תואכזה ףס והז
תינושארה  . כ - 31.5%  ולביק םיאכזהמ  2.5 ה םוחתב תודוקנ  - ADL כו  - 21.5%  ולביק  2.5  תודוקנ 
במב תולתה ןח  . דגנמ  , כ - 12.8%  ולביק  6.5 ה םוחתב הלעמו תודוקנ  - ADL   –  תמרב הכזמה דוקינ 
כו ההובגה הלמגה - 27.1% תולתה ןחבמב דוקינ ותוא ולביק םיאכזהמ   .  םוחתב דוקינה רמולכ
 הלעה דדוב ןיגבו החגשהב ךרוצה 14.3% ההובגה הלמגה תמרל םיאכזהמ םיפסונ  .  
 
 תורידתב עיפומה תולבגומה םוחת ב הלמגה יאכז ברקב רתויב הכומנה - 2003  תודיינ אוה  ) 40.1%  
עויס טעמל תוחפל וקקזנ דבלב (  ,  הצחר םה רתויב םיצופנה םימוחתהו ) 98.9%  (  השבלהו ) 98.1%  .(
כ - 8.9% ו החגשהב ךרוצה םוחתב דוקינ ולביק םיאכזהמ  - 37.1% דדוב ןיגב דוקינ ולביק   . ןכ ומכ  ,
ל - 9.8%  השק תולבגומ העבקנ םיאכזהמ  ) תחא הדוקנ תוחפל  ( תודיינב  , ל - 10.5% תושרפהב   , ל -
90.5% לו השבלהב  - 79.5% הצחרב   .  ועיפוה ימוימויה דוקפתה ימוחתב השק המרב תויולבגומה
םתוחיכש תניחבמ אבה רדסב  : השבלה  , הצחר  , תושרפה  , תודיינו הליכא .    18
 
סמ חול  ' 13  : תולתה תכרעהב דוקינה יפל דועיס תלמגל םיאכזה  , 2003  , ח עצוממ ישדו  
 
ללוכ   ADL   דוקינ  
    
113.3   113.3    םיאכז רפסמ ) םיפלא (  
100.0   100.0    םיזוחא                         – לוכה ךס   
-   0.7   0 - 1.0  
-   13.4   1.5 - 2.0  
21.5   31.5   2.5  
11.5   17.1   3.0 - 3.5  
27.3   10.3   4.0 - 4.5  
9.7   10.8   5.0 - 5.5  
2.8   3.4   6.0  
6.4   6.4   6.5  
20.7   6.4   7.0 +  
 
ול סמ ח  ' 14  : ה ימוחתב דוקינה יפל דועיס תלמגל םיאכזה - ADL  , דדוב ןיגבו החגשהב ךרוצה  ,  
                      2003  , ישדוח עצוממ  
 
 דוקינ ולביקש םיאכזה זוחא
הובג  * םוחתב  
 דוקינ ולביקש םיאכזה זוחא
םוחתב והשלכ  
םוחת  
   
113.3   113.3    םיאכז לוכה ךס ) םיפלא (  
9.8   40.1   תודיינ  
90.5   98.1   השבלה  
79.5   98.9   הצחר  
10.5   91.4   הליכא  
42.3   58.1   תושרפה  
  8.9   החגשהב ךרוצ  
  37.1   דדובל דוקינ  
   *  לש דוקינ 1 תוחפל הדוקנ  .  
 
   19
הלמגה יאכז ברקב תויולבגומ לש םיחיכש םיליפורפ  
 
הלמגה יאכז לש תולבגומה ינויפא תא ןחבנ הז קרפב  , תה ןחבמב דוקינה לש המר לכב  תול
ןורחאה  . השולש םה תולתה ןחבמב םיעיפומש יפכ תולבגומה ימוחת  :  םוימויה ידוקפת ) ADL (  ,
דדוב ןקזה תויהו החגשהב ךרוצה  .  תולתה ןחבמב דוקינה לש המר לכב תולבגומה ינויפא תניחב
 תשולשב דוקינה תמר לש ירשפא ףוריצ לכב הלמגה יאכז רפסמ לש םוכיס תועצמאב הכרענ
תולבגומה  ימוחת וללה   .  ימוחת  תניחבמ  םיאכזה  לש  תולבגומ  ליפורפ  ראתמ  הזכ  ףוריצ  לכ
הרמוח תמרו תולבגומ  . סמ חול  ' 15  תמר יפל תולבגומ לש רתויב םיחיכשה םיליפורפה תא ראתמ 
תולתה ןחבמב דוקינה  .  ףתושמה ליפורפכ רדגומ תמייוסמ דוקינ תמרב תולבגומ לש חיכש ליפורפ
ל - 10% תמרב הלמגה יאכזמ תוחפל  וז דוקינ   .  ליפורפל לעמ ואצמנ דוקינה תומר בורבש ללגב
םהיניב רתויב חיכשה ליפורפה תא גיצהל ונרחב דחא חיכש  ,  לודגה רועישל ףתושמה רמולכ
םיאכזה לש רתויב .  
 
סמ חול  ' 15  : רתויב םיחיכש םיליפורפ  * הלמגה יאכז ברקב תויולבגומ לש  ,  לכ ךס יפל  
                      חבמב דוקינה תולתה ן  ,  ראורבפ 2002  
 




דדובל   תודיינ   השבלה   הצחר   הליכא   תושרפה  
 זוחא
םיאכזה ***  
סמ  '
םיאכזה **  






0.0   0.0   0.0   1.0   1.0   0.5   0.0   76   19,313   2.5   1  
0.0   0.0   0.0   1.0   1.0   0.5   0.5   52   4,082   3.0   2  
0.0   0.0   0.5   1.0   0.5   0.5   1.0   30   1,491   3.5   3  
0.0   2.0   0.0   1.0   1.0   0.0   0.0   32   5,929   4.0   4  
0.0   2.0   0.0   1.0   1.0   0.5   0.0   68   8,459   4.5   5  
0.0   0.0   0.5   1.0   1.0   0.5   2.0   35   2,346   5.0   6  
0.0   0.0   0.5   1.0   1.5   0.5   2.0   23   985   5.5   7  
0.0   2.0   0.5   1.0   1.0   0.5   1.0   33   1,057   6.0   8  
0.0   0.0   1.0   1.0   1.5   0.5   2.5   15   956   6.5   9  
0.0   2.0   0.5   1.0   1.0   0.5   2.0   30   1,564   7.0   10  
0.0   0.0   1.0   1.0   1.5   1.0   3.0   23   772   7.5   11  
0.0   0.0   1.0   1.0   1.5   1.5   3.0   35   982   8.0   12  
0.0   2.0   0.5   1.0   1.5   0.5   3.0   15   183   8.5   13  
6.5   0.0   0.0   1.0   1.0   0.5   0.0   44   619   9.0   14  
6.5   0.0   0.0   1.0   1.0   0.5   0.5   29   283   9.5   15  
6.5   2.0   0.0   0.5   0.5   0.5   0.0   24   207   10.0   16  
6.5   0.0   0.5   1.0   1.0   0.5   1.0   47   374   10.5   17  
6.5   2.0   0.0   1.0   1.0   0.5   0.0   48   343   11.0   18  
6.5   0.0   0.5   1.0   1.0   0.5   2.0   36   251   11.5   19  
6.5   0.0   0.5   1.0   1.5   0.5   2.0   29   219   12.0   20  
      * דחא חיכש ליפורפ לעמ ואצמנ  דוקינה תומר בורב  . רתויב חיכשה ליפורפה גצומ חולב  
דבלב          .  לעמ דוקינ תומרב םיליפורפ חולב וגצוה אל 12 םיאכזה לש ןטקה םרפסמ ללגב תודוקנ  .  
     ** רתויב חיכשה ליפורפה לש םיאכזה רפסמ .  
   *** תויב חיכשה ליפורפה לש םיאכזה זוחא המיאתמה דוקינה תמרב םיאכזה ללכב ר .    20
 לש דוקינ תמרבש ררבתה 2.5 תודוקנ   , הלמגל תואכזה ףס איהש  ,  חיכשה תולבגומה ליפורפ
ל ףתושמ - 76% וז דוקינ תמרב םיאכזהמ   .  השק תולבגומב םינייפואמ הזה ליפורפה לש םיאכז
 השבלהב ) 2 תודוקנ   (  הצחרבו ) תחא הדוקנ (  ,  הליכאב הלק תולבגומבו ) 0.5   תודוקנ  .(  תרוצ יהוז
הלמגב ותוא תוכזלו שממ תואכזה ףס לע ןקזה תא םקמל ידכ החיכשה תולבגומה .  
 
 דוקינ תומרב 4 ו  - 4.5  םתולבגומל ההז םיחיכשה םיליפורפה ילעב םיאכזה לש םתולבגומ תודוקנ 
 דוקינ תמרב חיכשה ליפורפה ילעב לש 2.5 םידדוב םתויהל טרפ תודוקנ   .  דוקינ תומרב 5  תודוקנ 
ו - 5.5   תושרפהב  השק  תולבגומב  םינייפואמ  םיחיכשה  םיליפורפה  ילעב  םיאכזה  תודוקנ  ) 2  
תודוקנ (  ,  לש דוקינה תמרב םיאכזה תא תונייפאמה תויולבגומה לע ףסונ 2.5 תודוקנ   .  םיאצממ
  הכומנה  הלמגה  תמרב  םיאכזה  תצובקש  םיארמ  הלא ) 100%  (  תויולבגומ  לש  ןווגמ  תללוכ
חה  תגרדב  ןהיניב  תולדבנש הרמו  . תאז  תורמלו  ,  םילבקמ הכומנה הלמגה תמרב םיאכזה  לכ
לופיט תועש לש הווש רפסמ  .  המיאתמ הקולח תריצי לע שדחמ בושחל ידכ הלאה םיאצממב שי
דועיס קוח יבאשמ לש רתוי תקדוצו  . םנמאו  ,  שולש עובקל העצה רבעב םזי ימואל חוטיבל דסומה
םויכ  תוגוהנה  םייתשה  םוקמב  תואכז  תומר  . תדעו  העצהב  הנד  דסומה  תצעומ  לש  דועיסה 
תואכז תומר עברא לש הפולח עיצהל דסומהמ השקיבו  . לע הנכוה וז העצה -  חוטיבל דסומה ידי
 תנשל םירדסהה קוח תרגסמב רצואה דרשמ ידיב הצמואו ימואל 2003  .  הלבקתה אל העצהה
הכומנה המרב הל יאכזש ימל הלמגה תא ץצקל הטלחה הלבקתה המוקמבו .  
 
ןיינעמ  דוקינ תמרב חיכשה ליפורפה לש םיאכזה ןיב תולבגומב ידיחיה לדבההש תוארל  7  תודוקנ 
  לש  דוקינ  תמרב  חיכשה  ליפורפה  לש  םיאכזה  ןיבל 5 דדובל  דוקינה  ביכרמב  היה   .  םיאכזה
  לש  ההובגה  הלמגה  תמרל  םתוא  הלעהש  דדובל  דוקינ  ולביק  הנושארה  הצובקב 150%  .  שי
ג שדחמ ךירעהל ידכ הזה אצממב דדובל דוקינה תפסות לש אשונה תא ם  .  תמרש לככש ןבומ
הלוע תולתה ןחבמב דוקינה  ,  רתוי הרומח תולבגומ לע הארמ םיאתמה חיכשה תולבגומה ליפורפ
םיאכזה לצא  .  לש דוקינה תומרב 9 הלעמו תודוקנ   ,  םינייפואמ םיחיכשה םיליפורפה לש םיאכזה
בגומו תודיינבו הליכאב הלק תולבגומ ידיב רקיעב תושרפהב השק תול  , השבלהו הצחר  ,  ךרוצו
יאכזה לע החגשהב .  
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תואכזה בצמ לש תרזוח הכרעה  
 
העיבתב הנושארה תואכזה תטלחה רחאל  ,  הקידב םוזיל םיאשר ימואל חוטיבל דסומהו יאכזה
רזוח תולת ןחבמ תכירע תועצמאב תואכזה בצמ לש תרזוח  .  לשב תרזוח הקידב שקבמ יאכזה
סינ ךות ובצמב הרמחה הלמגה תמר תא לידגהל ןוי  ,  תדימ תא קדוב ללכ ךרדב דסומהש דועב
 תוקידב ךרוע אוה ןכו חטשהמ עדימ תלבק וא תינמזה תואכזה תפוקת םות רחאל תולבגומה
תוימגדמ  . ךירעמה ידיב תעבקנ תינמזה תואכזה  ,  ותעד לוקיש יפל תולתה ןחבמ תא עצבמה
ידעלבה  , לכ הנבומ ילכ לע תססבתמ הניא ותעיבקו  יאופר עדימ לעו ויתויומשרתה לע אלא והש
העיבתה ספוטב ןיוצמש  . תינמז תואכז עובקל ותצלמה תא תוחדל לוכי תועיבתה דיקפ  ,  אוה ךא
תאז קמנל בייח  . תאז רשיא אל ךירעמה םא תינמז תואכז רשאל לוכי וניא תועיבתה דיקפ .  
 
סמ חול   ' 16 ינשב תורזוחה תולתה תוקידב רפסמ תוגלפתה תא גיצמ   ם 2001 - 2003  םזיש דצה יפל 
הקידבה תא .  
 
סמ חול  ' 16  : הקידבה תא םזיש דצה יפל תורזוחה תולתה תוקידב  , 2001 - 2003  
 
םזויה דצה  
יאכזה   דסומה   לוכה ךס  
 תוקידב רפסמ
תורזוח תולת  
הנש  
     
43.8   56.2   100.0   29,908   2001  
38.0   62.0   100.0   32,614   2002  
33.5   66.5   100.0   31,212   2003  
 
 תנשב 2003  לעמ ושענ  31 תורזוח תולת תוקידב ףלא   ,  תמיוסמ הדימב ביצי רתונ הז רפסמו
תונורחאה םינשה שולשב  . כ - 66.5% ב תורזוחה תוקידבהמ  - 2003  חוטיבל דסומה תמזויב וכרענ 
ימואל  , יאכזה  תמזויב  ראשהו  .  םינשה  שולשב  דסומה  תמזויב  תורזוחה  תוקידבה  רועיש
תמגמב אצמנ תונורחאה היילע   . תוינמזה תואכזה תוטלחה רפסמב לודיגהמ תעבונ היילעה  : ב -
2001 כ ולבקתה  - 14 כ תמועל תוינמז תואכז תוטלחה ףלא  - 18 ב ףלא  - 2003 .  
 
 םייוניש רתאל תכרעמה לש התלוכי לע עיבצהל יושע םנוויכו תואכזה בצמב םייונישה ףקיה
תשה ובצמש ימ תא הכותמ איצוהלו םיאכזה לש ידוקפתה בצמב רפ  . רמולכ  ,  קיספהל דחא דצמ
רתוי הל יאכז וניאו רפתשה ובצמש יאכזל הלמג  ,  יאכזל רתוי ההובג הלמג קינעהל רחא דצמו
רימחה ובצמש .  
 
סמ חול  ' 17  םינשב תורזוחה תולתה תוקידב תוגלפתה תא גיצמ  2001 - 2003  הקידבה תאצות יפל 
םדוקה תואכזה בצמל האוושהב  . וחה תוקידבהמ תיצחמכבש ררבתמ  תנשב דסומה תמזויב תורז  22
2003 כבו  הקספוה  םינקזה  לש  םתואכז  - 45% התנתשה  אל  םירקמהמ   . ב - 2.7%  תוקידבהמ 
הלדגוה תואכזה דבלב תורזוחה  .  םינשל וזה תוגלפתהה 2000 - 2001 המוד התיה   . תאז תמועל  ,
תרזוחה הקידבה תא םזוי יאכזה רשאכ  ,  הלמגה תא לידגהל וייוכיס ) מ - 100% ל  - 150%  (  םיארנ
בג דואמ םיהו  .  תנשב הלמגב הלדגהה ירקמ רועיש 2003 ל עיגה  - 75.6%  . כב - 7.6%  דבלב םירקמהמ 
הקספוה  תואכזה  , התנתשה  אל  תואכזה  םירקמה  ראשבו  .  תא  םזוי  יאכזה  רשאכ  יכ  ןייצנ
הרמחה לש הנעטב תרזוחה הקידבה  ,  איה ותואכז תמרש יאכזב דימת רבודמ 100%  ,  יונישה ןכלו
דגה אוה תואכזב ירשפאה הקספה וא הל  , התחפהל תורשפא ןיאו  .  תואכזה תלדגה ירקמ רועיש
הדח היילע תמגמב אצמנ תרזוחה הקידבה תא םזוי יאכזה רשאכ  , מ הלעו - 51.2%  תנשב  2001 ל  -
75.6%  תנשב  2003  . מ הגרדהב הלע הקספהה ירקמ רועיש םג - 3.5%  תנשב  2001 ל  - 7.6%  תנשב 
2003 .  
 
סמ חול  ' 17  : וחה תולתה תוקידב תאצות םדוקה תואכזה בצמל האוושהב תורז  , 2001 - 2003    
                      ) םיזוחא (  
 

















       
ימואל חוטיבל דסומה תמזויב  
       
3.1   48.5   4.3   44.1   100.0   16,809   2001  
2.4   50.3   4.1   43.2   100.0   20,206   2002  
2.7   48.3   4.1   44.9   100.0   20,762   2003  
       
יאכזה תמזויב  
       
51.2   3.5   -   45.3   100.0   13,099   2001  
61.8   5.9   -   32.4   100.0   12,408   2002  
75.6   7.6   -   16.7   100.0   10,450   2003  
 
ה םתואכזש םינקזה לצא ןוחבל בושח דוקינה לדג םימוחת וליאב הלדגו  .  ןוחבל בושח קויד רתיל
רתוי  ההובגה  הלמגב  וכיזש  תויולבגומה  תמרב  יוניש  לש  םיליפורפ  . סמ  חול  ' 18  תא  ראתמ 
ב תרזוח תולת תקידב תובקעב הלדגוה םתואכזש םינקזה תוגלפתה - 2003  ,  םינוש םיפוריצ יפל
 הקידבה ןיב ושחרתהש תויולבגומה תמרב םייוניש לש תמדוקל תרזוחה .  


















           











           











הלדגוה תואכזה  
הקספוה תואכזה
ימואל חוטיבל דסומה תמזויב  
20,762  
הלדגוה תואכזה  
הקספוה תואכזה
 התחפוה וא ) 4.1% (  24
סמ חול  ' 18  : םיליפורפ יפל הלדגוה םתואכזש םינקזה תוגלפתה  *  תמרב יונישה לש  
                       תויולבגומה  , 2003  
 
םוחתב דוקינב לודיג היה :    תוחיכש
ב - %   דדוב   החגשה   תושרפה הליכא   הצחר   השבלה   תודיינ   ליפורפ  
         
100.0      7,901   הס " םינקז רפסמ כ  
          
16.4   אל   אל   ןכ   ןכ   ןכ   אל   ןכ   1  
14.6   אל   אל   ןכ   אל   ןכ   אל   ןכ   2  
8.0   אל   אל   ןכ   אל   אל   אל   ןכ   3  
4.5   אל   אל   ןכ   אל   אל   אל   אל   4  
4.3   אל   אל   ןכ   ןכ   אל   אל   ןכ   5  
   *  לעמ םימכתסמה םיליפורפ קר םיגצומ חולב 4% םירקמהמ  .  
 
תויולבגומה תמרב יוניש לש םיחיכש םיליפורפ השולש לע עיבצהל ןתינ  ,  תואכזה םהיתובקעבש
ל הלדגוה - 150%  .  ןושאר ליפורפ ) 16.4%  ( ה ימוחת לכב דוקינב לודיג היה - ADL מל  השבלה טע  .
 ינש ליפורפ ) 14.6%  ( תודיינב דוקינב לודיג היה  , הצחרב  , תושרפהבו  .  ישילש ליפורפ ) 8%  (  היה
תושרפהבו תודיינב דוקינב לודיג .  
 
 תלדגה לע העפשה םוש התיה אל דדוב ןיגב דוקינלו החגשהב ךרוצה םוחתב דוקינלש ןייצל בושח
תואכזה  . קדצומ הביס התיה ןכאש םיארמ וללה םיאצממה  תרזוח תולת תקידב שקבל םיאכזל ת
ידוקפתה םבצמב הרמחה רחאל .  
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לופיט תוינכותו דועיס יתוריש םיקפסמה םינוגרא  
 
 לע םירכומה םיימשר םינוגרא תועצמאב םיקפוסמ דועיס חוטיב קוח חוכמ םינתינה םיתורישה
אה ןיב ךרענש הזוח יפ לעו םישרומ םיתוריש יקפסכ החוורה דרשמ ידי  םיתורישה יקפס םינוגר
ימואל  חוטיבל  דסומה  ןיבל  . םינוגראה  תא  םיבייחמ  הזוחה  יאנת  , לשמל  ,  םיאנת  קינעהל
םיקיסעמ םהש םילפטמל םיילאיצוס  .  חוור תרטמ אלל ירוביצ ןוגרא תויהל לוכי תוריש קפסמ
טמ ומכ " יקסע ןוגראכ לעופה יטרפ ןוגראו ב  . סמ םישרת  ' 4  לש חתנב תוחתפתהה תא ראתמ 
מה כלמה לשו יטרפה רזג "  םיר ) טמ " ב  , םיצוביקו תורחא תותומע  (  ישיאה לופיטה תועש רפסמב
 םינשב וקפוסש תיבב 1990 - 2003  . כ - 71.1%  תנשב תועשהמ  2003 םייטרפ םינוגרא ידיב וקפוס   ,
כלמ ידיב ראשהו "  םיר ) טמ "  ב 15.5%  ,  תורחא תוירוביצ תותומע 12.8%  םיצוביקו  0.6%  .(  םא
 תא םג חותינב לולכנ םוי יזכרמב םיאכזל תונתינה לופיטה תועש  ,  יטרפה רזגמה לש יסחיה קלחה
תותומע ידי לע תוקפוסמ הלאה תועשה בורש ןוויכ טעמב תחפי  .  רזגמה לש הריהמה ותחימצ
דועיסה יתוריש קושב תטלובה  העפותה איה קוחה תלעפה זאמ יטרפה  .  תנשב 1990  חתנ עיגה 
כל יטרפה רזגמה לש קושה - 49.2%  ללכמ   תמועל וקפוסש תועשה 69.5% ו  - 68.6%  םינשב  2002 ו  -
2001  , המאתהב .  
 
סמ םישרת  ' 4  : רזגמ יפל וקפוסש תיבב ישיאה לופיטה תועש רפסמ תוגלפתה  , 1990 - 2003  
) םיזוחא (  
 
 
דועיס  תלמג  ןתמל  תירקיעה  ךרדה  השעמל  םה  ןיעב  םיתוריש  .   תנשב 2003  , כ - 99%  ללכמ 
םיאכזה  , ישדוח עצוממב  , תוריש ולביק םוי יזכרמב וא םתיבב דועיס י  . חינז רפסמ  , 121  ,  ולביק
םיתורישה תונימז יא לשב ףסכב הלמגה תא  . הלודג הצובק  , 1,069 םינקז   , כ םהש - 1%  ללכמ 
םיאכזה  , םהל ועבקנש םיתורישה תא לבקל ובריס  .  םיברסממ רקיעב תבכרומ וז הצובקש ןייצנ
49.2
61.2
65.8 68.6 69.5 71.1
38.8
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תומדוק םינשב הלחה םתואכזש  . סמ חול  ' 19 ה תא ראתמ   דועיס יתוריש םילבקמה תוגלפת
 רבמצד שדוחב 2003 םהל קפוסש תורישה גוס יפל   .  גוסמ רתוי לבקל לוכי הלמגל יאכזש רוכזל שי
הלמגה יאכז רפסממ לודג דועיס יתוריש םילבקמה לכ ךסש ןכתיי ןכלו דחא תוריש .  
 
סמ חול  ' 19  : קפוסמה תורישה גוס יפל דועיס יתוריש םילבקמ  ,  רבמצד 2003  
 
זוחא  תא םילבקמה 
 דיחי טירפכ תורישה
תורישה ילבקמ ךסמ  
 תא םילבקמה זוחא
 םיאכזה ךסמ תורישה
הלמגל  
םילבקמה רפסמ קפוסמה תורישה גוס  
      
-   -   149,431   לוכה ךס *  
71.9   96.5   109,197   תיבב ישיא לופיט  
25.7   7.6   8,603   םוי זכרמב ישיא לופיט  
1.0   13.4   15,165   הגיפס ירצומ  
0.5   13.4   15,223   הקוצמ רדשמ  
0.3   1.1   1,243   רחאו הסבכמ יתוריש  
 * דחא תוריש גוסמ רתוי לבקל לוכי הלמגל יאכז  .  יאכז רפסממ לודג חולב דועיס יתוריש םילבקמה לכ ךס ןכל
הלמגה - כ  - 113.2 ףלא  .  
 
 רבמצד שדוחב דועיס יתוריש םילבקמה לש עירכמה בורה 2003 )  96.5%  (  ישיא לופיט ולביק
תיבב  . 7.6% םוי זכרמב ישיא לופיט ולביק   . 13.4%  ולביק המוד רועישו הגיפס ירצומ ולביק 
הקוצמ  רדשמ  . 71.9% דיחי  טירפכ  ותוא  ולביק  תיבב  ישיא  לופיט  םילבקמהמ   .   קר 25.7%  
דיחי טירפכ ותוא ולביק םוי זכרמב ישיא לופיט םילבקמהמ  .  םיתוריש םע ותוא ובליש ראשה
םירחא  .  
 
סמ  חול  ' 20   תא  ראתמ    רבמצד  שדוחב  הלמגל  םיאכזה  תוגלפתה 2003  יטירפ  רפסמ  יפל 
הלמגה תמרו םהל םיקפוסמש םיתורישה  .  לש לופיטה תינכות 72%  רבמצד שדוחב םיאכזהמ 
2003 דחא םיתוריש טירפמ תבכרומ   , ו - 23.5% םיטירפ ינשמ םיפסונ   .  קר 4%  השולש םילבקמ 
םיתוריש יטירפ  . םנמוא  , רתוי תרשפאמ ההובגה הלמגה תמר  יטירפ המכ קפסל הכומנה המרהמ 
םיתוריש  . לשמל  ךכ  , כ - 77.2%  דחא  םיתוריש  טירפ  ולביק  הכומנה  הלמגה  תמרב  םיאכזהמ 
 תמועל 58.8% ההובגה המרב הלמגל םיאכזהמ   . 19.6%  דבלב הכומנה המרב הלמגל םיאכזהמ 
 תמועל םיטירפ ינש ולביק 33.6% ההובגה המרב הלמגל םיאכזהמ   .  קר 3%  תמרב םיאכזהמ 
ה  תמועל םיטירפ השולש ולביק הכומנה הלמג 6.6% ההובגה הלמגה תמרב םיאכזהמ        .  
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סמ חול  ' 20  : הלמגה תמרו םיקפוסמה םיתורישה יטירפ רפסמ יפל דועיס תלמגל םיאכז  ,  
                       רבמצד 2003    
                        
 הלמג תמר 150%    הלמג תמר 93%   לוכה ךס    יטירפ רפסמ  םיתורישה
םיקפוסמה  
      
31.8   81.4   113.2    הלמגל םיאכז לוכה ךס ) םיפלא (  
100.0   100.0   100.0   זוחא - לוכה ךס  
58.8   77.2   72.0   דחא טירפ  
33.6   19.6   23.5   2 םיטירפ   
6.6   3.0   4.0   3 םיטירפ   
1.0   0.2   0.5   4 רתויו םיטירפ   
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ןומימ תורוקמו םימולשתה ףקיה  
 
סומה לש םימולשתה ןומימ תורוקמ ינשמ עיגמ דועיס חוטיב קוח תרגסמב ימואל חוטיבל ד  :
תיתלשממ הכימתו ימואל חוטיב ימד תייבג  .  םיאכזל הלמגה ימולשת ןומימל דעוימ ינשה רוקמה
הרשכא תפוקת ורבצ אלש  .  ילוי שדוחמ ולע דועיס חוטיב רובעב ימואלה חוטיבה ימד רועיש 2002  
רגסמב הלשממה תופתתשה תתחפהל ליבקמב  לע םויכ םידמוע םהו יופישה ת 0.11% ו דבועל  -
0.07% קיסעמל   . תורישיה תואלמגה ימולשתל ליבקמב  ,  רובעב םולשת בייחמ דועיס חוטיב קוח
דועיס  חוטיבב  םירושקה  םיפסונ  םיפיעס  . 15%  דרשמל  םיבצקומ  םייתנשה  םילובקתהמ 
תודסומב םיזפשואמה רפסמ תלדגה ןומימל החוורה דרשמלו תואירבה  . קומ  םג םיבצ 10%  ןרקל 
םינקזל  םיידסומו  םייתליהק  םיתוריש  חותיפל  .   תנשל  םירדסהה  קוח  תרגסמב  םלוא 2003  
 איה הז םוכסל העבקנש הנורחאה הבצקהה 30 ש ןוילימ  " הנשל ח  . סמ חול  ' 21  יפיעס תא ראתמ 
  םינשל  דועיס  חוטיב  קוח  תרגסמב  םימולשתהו  םילובקתה 1990 - 2003  ,   יריחמב 2003  .  ףיעס
 הרבעהה קוחה םושייב תורושקה תואצוהל סחייתמ ץוח ימרוגל  :  תולתה ינחבמ עוציב תויולע
 לופיט תוינכות תנכהל תויעוצקמ תודעווב םיפתתשמה םיילאיצוס םידבועלו תויחאל םימולשתו
םיאכזל .  
 
סמ חול  ' 21  :  דועיס חוטיב קוח תרגסמב םימולשתו םילובקת 1990 - 2003 )   יריחמב 2003    
                       ש ינוילימבו " ח (  
 
2003   2002   2001   2000   1995   1990   יביצקת ףיעס  
        
974.8   1,046.0   813.5   776.1   443.8   252.3   הס " םילובקת כ  
366.5   375.3   381.5   360.2   281.7   203.9   הייבג            
608.2   670.7   432.0   415.9   162.1   48.3   רצוא            
2,462.0   2,520.1   2,277.9   1,923.7   1,089.0   571.2   הס " םימולשת כ  
2,279.1   2,329.8   2,073.2   1,733.4   903.5   467.7   תואלמג            
23.1   19.0   20.3   24.2   22.9   28.8   םיתוריש חותיפ            
99.0   107.5   118.5   102.0   121.1   55.8   דועיס תודסומב םיזפשואמ            
57.8   58.8   58.8   55.2   35.8   12.8   ה           ץוח ימרוגל הרבע  
3.0   4.9   7.0   8.9   5.6   6.1   ע           " רצואה םע םימכסה ח  
 
 הנש לכב םילובקתה לע םימולשתה ולע קוחה לש האלמה ותלעפה תליחתמ ) סמ םישרת  ' 5  .(
הייבגה  , תיתלשממ הכימת ללוכ  ,  תנשב 2003 כ התסיכ  - 40% דבלב םימולשתהמ   .  תנשב ןועריגה
2003 כ היה  - 1.5 ש דראילימ  "  ח )  יריחמב 2003 .(  
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